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Prezadas e prezados pesquisadores e estudiosos dos esportes no âmbito das Ciências Sociais e 
Humanas, 
 
Boas novas! Após mais um período de amplas reestruturações, tanto técnicas quando 
administrativas, lançamos agora mais um número do periódico The Journal of The Latin American Socio-
Cultural Studies of Sport (ALESDE). No plano técnico, todos os jornais e revistas gerenciados pela 
Biblioteca Digital de Periódicos da Universidade Federal do Paraná passaram por reformulações na 
plataforma, agora com uma navegação mais ágil, prática e intuitiva. Como devem ter percebido, houve 
também mudanças no plano estético: além de mais atual, com um design estilo clean, a página permite 
fácil visualização e acesso rápido aos artigos. Enfim, agradecemos à equipe técnica da Universidade 
Federal do Paraná pelo apoio e avanços. 
 
Mas a principal mudança mesmo ocorreu no plano administrativo. Creio que para os colegas 
brasileiros não seja uma novidade, mas vale o esclarecimento: no nosso país a editoração e os demais 
serviços associados à publicação de uma revista científica são amadores. Somente periódicos de estratos 
superiores conseguem – diga-se de passagem, por méritos próprios e após muitas batalhas – algum 
recurso público ou privado para a contratação de um(a) secretário(a) e/ou revisor(a) de ortografia e 
gramática, permanecendo a editoração, o gerenciamento e os pareceres ao encargo de abnegados que – 
além do exercício da docência, pesquisa, extensão, orientação, etc. – cedem o seu escasso tempo àquilo 
que deveria ser um ofício por si só, mas não é. Sou um desses, portanto, assumo minhas limitações 
tanto nas necessidades de domínio de tecnologia digital quanto de tempo disponível a ceder ao 
processo de editoração da revista. Em razão da lógica e motivos acima descritos que, em comum 
acordo com a presidência da ALESDE, resolvemos ampliar o número de editores-chefes. Formaremos, 
inicialmente, um Conselho Diretivo Editorial, composto por mim e pelos professores Marcelo Moraes 
e Silva (da própria Universidade Federal do Paraná) e Juliano de Souza (da Universidade Estadual de 
Maringá). 
 
Deixem-me apresentá-los: O Marcelo Moraes (como prefere ser chamado) é – no sentido 
positivo do termo – um workaholic, dedicado plenamente as necessidades do meio universitário. Tanto 
  




que é, sem dúvida, um dos acadêmicos mais produtivos do Brasil na confluência entre a filosofia, 
história e o esporte/corpo, sobretudo no tangente ao conceito de estética. Mesmo não sendo o seu 
foco principal, dá a sua valorosa contribuição também nos estudos em políticas públicas do esporte. 
Como tem bom domínio das novas tecnologias, já começou a organizar os próximos números do 
nosso periódico, apresentando um plano consistente de desenvolvimento.             
 
Já o Juliano de Souza, desde o mestrado, intensificando-se durante o doutorado, ambos 
realizados no Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal do Paraná 
(hoje mais reconhecido ainda por obter o conceito 6 na avaliação da CAPES), tornou-se conhecido pela 
produtividade e excelência das produções. Focado nos modelos macroexplicativos que usaram do 
futebol como referência cultural, Juliano é o representante da juventude na revista, logo, irá contribuir 
com ideias inovadoras, trazendo novos ares ao nosso planejamento. 
 
Deixei por último uma característica em comum aos dois novos parceiros: dominam como 
poucos o sistema avaliativo de periódicos QUALIS/CAPES, o que significa que irão, 
consequentemente, acelerar o processo de desenvolvimento do The Journal of The Latin American Socio-
Cultural Studies of Sport. 
 
Enfim, sejam bem vindos! Desejo um bom trabalho em conjunto.      
 
Quanto aos artigos que compõem este número, em A mulher e o poder na estrutura esportiva do estado 
do Paraná – Brasil, Ana Elisa Guginski Caron, Cláudia Moraes e Silva Pereira, Fernanda Jantsch Reis e 
Márcia Simoni Aguiar tensionam a situação das mulheres em cargos diretivos esportivos no referido 
estado. No texto em espanhol Deporte ética y juego limpio, biopsia a la cotidianidad del deporte en edad escolar, 
Ricardo Alexis Bautista apresenta um panorama do esporte escolar na Colômbia, com ênfase no 
questão do fair-play. Na sequência, Jakeline Ribeiro Resplandes e Robson Felix Barros, em Iniciação 
esportiva e suas influências para uma aluna cadeirante, descrevem, nesse estudo de caso, os resultados obtidos 
após a aplicação de um protocolo de treinamento na colaboradora. Já em La escuela de formación deportiva 
em fútbol: un medio o un fin, Fabian Oswaldo Lancheros Rodriguez e Gaviota Marina Conde Rivera 
refletem sobre as diferenças entre o que versa a lei colombiana acerca das escolas de formação 
  




esportiva e as expectativas da comunidade a qual essas instituições atendem. Por fim, Cibelle Ramos 
Hackbart apresenta no ensaio denominado Método pilates: Um fenômeno Processual?, uma reflexão sobre 
esta prática corporal baseado no referencial teórico do sociólogo francês Pierre Bourdieu. 
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